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El libro indudablemente atrae. Ya sea por el título elegido como el diseño cuidado 
de la portada. Se ve claramente que el objetivo de esta obra es sobre todo el de 
divulgar, aunque esto no está reñido para nada con el rigor académico, como, por 
suerte, ocurre en este caso. Su autor es Guy de la Bédoyère, historiador británico 
especialista en el Imperio Romano así como en historia militar, ámbito que es uno 
de sus focos de estudio más relevantes. Esta faceta divulgadora se evidencia ya con 
su participación en varios programas televisivos ingleses, aparte de llevar numerosos volúmenes 
publicados sobre la historia romana, de los cuales puede presumir en su currículum. 
La obra presenta una estructura clara y lógica, siguiendo la línea temporal podemos observar 
hasta qué punto y de qué manera esta institución, la guardia pretoriana, llegó a influir en las diferentes 
sucesiones de emperadores romanos. Cada capítulo empieza con un brevísimo resumen -a modo de 
abstract- que sirve al lector para hacerse una idea sobre los sucesos del periodo histórico que se 
tratarán en él. A lo largo de diez capítulos, el autor va desgranando poco a poco la evolución de este 
cuerpo militar que, como veremos, estará intrínsecamente ligado a la figura del emperador gobernante, 
ya que su función primordial será la de actuar en calidad de escolta personal. Esto también nos hace 
pensar hasta qué punto para un emperador podría llegar a ser complicado el hecho de mantener su 
influencia y poder real. Sobre todo si una de las mayores amenazas parece venir desde tu propia 
guardia. No deja de ser esta una forma diferente de abordar la historia del Imperio Romano, en este 
caso desde la perspectiva de la guardia pretoriana y los diversos prefectos que la dirigieron, los cuales 
se establecerán como los verdaderos líderes en muchas ocasiones. 
La gran cantidad de notas añadidas en la obra es una muestra del extenso conocimiento y gran 
manejo de las fuentes clásicas que tiene de la Bédoyère, ya que en todo momento señala de dónde ha 
salido cada información clave y de igual forma compara las diferentes versiones existentes entre 
autores clásicos. Por otro lado, cabe comentar que la forma de exponer las notas no es la más práctica, 
al menos personalmente. Se entiende que es así para no interrumpir la lectura de las personas no 
especializadas en la materia, pero a la vez mantenerlas disponibles para la consulta de aquellas 
personas interesadas en éstas. Prima el objetivo divulgador, en este caso. 
Otros elementos que hacen evidentes esta finalidad y que sin duda son un punto fuerte de este 
volumen son los complementos explicativos o “apéndices” como se han definido aquí. Disponemos 
desde un mapa teórico sobre cómo sería el campamento pretoriano en Roma, hasta la cronología de 
fechas decisivas o la evolución del sueldo y la organización de los pretorianos a lo largo del tiempo, 
pasando por una lista de prefectos del pretorio y su desenlace, así como un glosario que recoge las 
expresiones o palabras latinas usadas en el libro y específicas del ámbito militar pretoriano. Cabe decir  
 
 





que todo ello se hace realmente útil para comprender y seguir la historia de esta institución, además de 
presentar la información de forma clara y esquemática. 
De igual manera, los capítulos se organizan quedando divididos por periodos de tiempo, 
partiendo de la situación en la que se encontrase el pretorio en esta etapa. Así, en el primer apartado, 
titulado Evolución (44 – 31 a.C.), se narran los que habrían de ser los precedentes de la guardia 
pretoriana, desde la muerte de César hasta la llegada de Augusto al poder. El autor nos sitúa de este 
modo en contexto para en Fundación (31 a.C. – 14 d.C.) entender la casuística que provoca la creación, 
por parte de Augusto, de este cuerpo militar que será característico del poder romano. En los cuatro 
capítulos siguientes, Ambición (14 – 37 d.C.), Haciendo historia (37 – 51 d.C.), Historia de dos 
prefectos (51 – 68 d.C.) y Guerra civil (69 d.C.), que cronológicamente corresponden a la dinastía 
julio-claudia, el lector podrá comprender cómo la guardia pretoriana llega a tener tal influencia dentro 
de las estructuras de poder que son capaces de derrotar y alzar a emperadores sin problema alguno. Sin 
embargo, durante la dinastía flavia y a lo largo de todo el siglo II, narrados en el par de capítulos con el 
nombre de Al vencedor, los despojos (69 – 98 d.C.) y «Concordia exercituum» (98 – 180 d.C.), de la 
Bédoyère nos expone un cambio total de paradigma en la mecánica que se iba produciendo hasta ahora, 
puesto que la sucesión de emperadores fuertes y estables durante esta segunda centuria cortará de raíz 
la intromisión del pretorio en la elección de heredero, relegándolos a un segundo plano. Los últimos 
capítulos son La edad de hierro y óxido (180 – 235 d.C.) y Decadencia y disolución (235 – 312 d.C.), 
con los cuales somos testigos a través de la narración ágil del autor cómo a partir del siglo III pero 
sobre todo ya después del reinado de Cómodo, la guardia pretoriana recupera esa posición tan decisiva 
dentro del ámbito imperial. Siguiendo el hilo de las circunstancias, comprenderemos cómo se vuelve a 
esa dinámica, qué factores la provocan y a la vez consiguen que se mantenga durante las décadas 
siguientes, con escasas excepciones. Esta inestabilidad desembocará en la llegada de Constantino al 
trono, comportando la disolución definitiva de la guardia del pretorio y poniendo punto final a una 
institución clave hasta entonces en el desarrollo del Imperio Romano. 
Con esta exposición de los hechos históricos, descritos con un estilo ameno, casi novelado, Guy 
de la  Bédoyère consigue efectivamente hacernos partícipes del interés por este cuerpo militar romano. 
Tanto si somos investigadores con conocimientos previos como lectores curiosos, este ejemplar es una 
buena puerta de acceso a este ámbito de la historia antigua, mezclando la rigurosidad académica con la 
narración más dinámica. 
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